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The purpose of this study is to design, implement and evaluate a television literacy program on
4
th grade children. The program contains 6 categories which were divided into 1a sessions and
extended for 800 minutes to teach across 9 weeks.
Using a pretest-posttest nonequivalent-control-group design, the results showed that the
experimental group did produce higher scores both on their television literacy questionnaires and
performance assessment offilm viewing
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